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MOTTO 
 
...                  ...   
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 1 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas III MI Al-Ma’arif 
Gendingan Kedungwaru Tulungagung” ini ditulis oleh Eky Mazro’ah, NIM. 
2817123049, yang dibimbing oleh Dr. Eni Setyowati, S.Pd, M.M 
Kata kunci: Problem Based Learning, Motivasi, Hasil Belajar 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA peserta didik 
kelas III MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung. Hal tersebut 
disebabkan kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran, kurangnya motivasi 
peserta didik untuk belajar, sehingga penguasaan materi oleh peserta didik menjadi 
rendah. Selain itu, pembelajaran yang berlangsung juga cenderung monoton, kurang 
menggunakan variasi dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan model Problem 
Based Learning ini diharapkan dapat memotivasi peserta didik, menjadikan kegiatan 
belajar mengajar menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses penerapan 
model pembelajaran Problem Based Learning mata pelajaran IPA pada materi cuaca 
peserta didik kelas III MI Al – Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung ?, 2) 
Bagaimana peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA pada materi cuaca peserta 
didik kelas III MI Al – Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung setelah 
diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning ? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan proses penerapan 
model pembelajaran Problem Based Learning mata pelajaran IPA pada materi cuaca 
peserta didik kelas III MI Al – Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung, 2) 
Mendeskripsikan peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA pada materi cuaca 
peserta didik kelas III MI Al – Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung setelah 
diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas karena masalah yang dipecahkan adalah masalah yang terjadi dalam 
pembelajaran di kelas untuk meningkatkan hasil belajar. Proses pelaksanaan 
penelitian tindakan kelas meliputi: 1) tahap perencanaan (plan), 2) tahap pelaksanaan 
(act), 3) tahap pengamatan (observe), dan 4) tahap refleksi (reflection). Adapun 
teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, wawancara, observasi, catatan 
lapangan, dokumentasi, dan angket. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang 
hasil belajar IPA peserta didik kelas III MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru 
Tulungagung. Adapun metode wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, 
dan angket digunakan untuk menggali data tentang proses pembelajaran IPA, keadaan 
guru dan peserta didik, respons peserta didik, serta data motivasi belajar peserta didik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan model Problem 
Based Learning dalam pembelajaran IPA dapat membantu peserta didik memahami 
materi cuaca dan meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. 1) Langkah – 
langkah model pembelajaran Problem Based Learning terdiri dari: (a) mengorientasi 
peserta didik pada masalah, (b) mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, (c) 
membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, (d) mengembangkan dan menyajikan 
hasil karya serta memamerkannya, (e) menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah. 2) Peningkatan motivasi belajar peserta didik mulai dari hasil 
angket peserta didik sebelum tindakan, sampai pada hasil angket setelah tindakan. 
Hal ini dapat diketahui dari skor rata – rata peserta didik Peningkatan hasil belajar 
peserta didik mulai pre test, post test I, dan post test II. Hal ini dapat diketahui dari 
rata – rata nilai peserta didik 66,03 (pre test), meningkat menjadi 74,43 (post test I), 
meningkat lagi menjadi 81,5 (post test II). Selain dilihat dari nilai rata – rata peserta 
didik, dapat dilihat pula dari presentase ketuntasan belajar peserta didik. Pada saat pre 
test presentasenya 44,18%, meningkat pada hasil post test I presentasenya 73,53%, 
kemudian meningkat lagi pada hasil post test II presentasenya 82,35%. Dengan 
demikian, membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based 
Learning meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik kelas III MI Al-Ma’arif 
Gendingan Kedungwaru Tulungagung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Thesis with the title “Application of Problem Based Learning Model to 
Improve Student Learning Outcomes Science Class III MI Al-Ma’arif Gendingan 
Kedungwaru Tulungagung” was written by Eky Mazro’ah, NIM. 2817123049, and 
guided by Dr. Eni Setyowati, S.Pd, M.M. 
Keywords: Problem Based Learning, Motivation, Learning Outcomes 
The research is motivated by the low learrning outcomes of students of class III 
MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung. This is because students are 
less active in learning, less motivation to learn and weak in the mastery of the 
material. Besides that, the learning also monotonous, less appliying variation method 
or model in learning. Learning with Problem Based Learning is expected to motivate 
students, make the learning activities to be better, so can improve student learning 
outcomes. 
The problem of this research are: 1) How the process application of Problem 
Based Learning model in Science especially about weather for students in the third 
grade of MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung?, 2) How to increase 
motivation and learning outcomes in Science especially about weather for students 
third grade of MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung after applying 
Problem Based Learning model ? 
The purpose of this research are: 1) To describe the process application of 
Problem Based Learning model in Science especially about weather for students in 
the third grade of MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung, 2) To 
Describe increasing motivation and learning outcomes in Science espesially about 
weather for students in the third grade of MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru 
Tulungagung after applying Problem Based Learning model ? 
The kind of this research is used in researching of class action because the  
problem are solved comes from classroom practice as an effort to improve learning 
outcomes. The process of implementation of the class action include: 1) the stage of 
planning (plan), 2) the implementation phase (act), 3) the astge of observation 
(observe), and 4) the stage of reflection. The data collection technique using tests, 
interviews, observation, field notes, documentation, and cuesioner. The test is used 
for getting data about learning outcomes in science for the students in the third grade 
of MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung. While the method of 
interviews, observation, field notes, documentation, and cuesioner were used to look 
for the data about the process of learning science, the activity of teacher and students, 
student response, and the data of studying motivation students. 
The result of this research was found that applying Problem Based Learning 
model in science learning can help the students to understand the material of weather 
and improve motivation and learning outcomes student. 1) The steps of Problem 
Based Learning model consist of: (a) orientate the students in problem, (b) organize 
the students to study, (c) guide investigate individual and group, (d) rise and 
presented result of work and present it, (e) analyse and correct process of finished the 
problem. 2) Increase student’s motivation and learning outcomes begin from result of  
student’s cuesioner before research, until result of student’s cuesioner after research. 
It can be seen from student’s average score. Increase student’s learning outcomes 
begin from pre test, post test cycle I, until post test cycle II. It can be seen from 
student’s average value 66,03 (pre test), increased to 74,43 (post test I), and increased 
again to 81,5 (post test II). Except can be seen from student’s average value, in 
addition it can be seen from the percentage of student’s learning completeness. At pre 
test the percentage is 44,18%, and increase in post test results of cycle I, the 
percentage is 73,53%, and then increased again in the post test result of cycle 2, the 
percentage of 82,35% completeness study. Thus, to prove that the application of 
Problem Based Learning increases student’s motivation and learning outcomes 
science third grade MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
